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る。アルミプレートの中心に M6 のネジ孔が開けられており、M6 の六角穴付きボルトで固定する。ジョイン
トは立方体形状で１側面のみ開口部があり他の面はすべて中心に穴が開けられているのでボルトを通し






図 1 JOSY を使った椅子 図 2 JOSY の構造
